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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan BersamaMenteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsunan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik diatas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
viii 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ΄ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Kosunan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan keduaitu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
  
  
b. Bila ta’ marbȗmah hidup atau dengan harakat fathah,kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
   
   
4. Vokal Pendek 
 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
لآ ا ةماركءءييو  Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
رطفيا ة ءكز Ditulis zakātul fitri  
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
ix 
5. Vokal Panjang 
 
6. Vokal Rangkap 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
 Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
 penghubung “-ˮ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
 syamsiyyah; contoh: 
 
8. Huruf Kapital 
 Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
 huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
 seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 





fatḥah + alif → contoh:  ةيله ءج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinnah → contoh:ىعسي Ditulis ā → yas’ā 
kasrah + ya’mati →يم رك  Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati → ض و رف  Ditulis ū → furūḍ 
fatḥah + ya’ mati → contoh:  مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati →contoh:وقي Ditulis au → qaulun 
ملقيا Ditulis al-qalamu 
سمشيا Ditulis al-syamsu 




Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 
memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama 
yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Pemimpin 
merupakan factor penentu dalam menentukan hasil usaha yang dilakukan oleh 
suatu organisasi. Kepramukaan adalah suatu proses pendidikan diluar lingkungan 
sekolah dan diluar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 
sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan alam terbuka dengan prinsip dasar 
metodik kepramukaan yang sasaran akhir adalah pendidikan watak 
Menyikapi yang demikian, Pondok Pesantren Ta’mirul Islam menerapkan 
kepemimpinan dengan melalui kepramukaan, dengan pembelajaran yang tidak 
membosankan. Berbekal latar belakang diatas penulis mencoba meneliti 
kepemimpinan dalam kegiatan kepramukaan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
Surakarta. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah: (1) 
Bagaimana penanaman kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan di Pondok 
Pesantren Ta’mirul  Islam Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penanaman 
kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul 
Islam Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research) karena data yang diambil langsung dari lapangan dengan 
metode penulisan kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data yang 
dipakai ialah observasi untuk mendapatkan data secara langsung proses kegiatan 
kepramukaan, letak geografis sekolah, wawancara dilakukan kepada Sunardi 
Sudjani selaku ketua pengasuhan pondok, Fatimah Azzahra selaku ketua 
koordinator gerakan pramuka, dokumentasi untuk mengambil data gambaran 
umum Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tentang sejarah berdirinya, 
struktur organisasi kepramukaan, visi, misi, tujuan dan sarana prasarana. Metode 
yang diambil adalah analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan dalam kegiatan kepramukaan meliputi: (1) bakat dan kemampuan 
pada diri sendiri (2) lingkungan dan latihan. Diterapkannya pada kegiatan 
kepramukaan tersebut. 
 







Leadership is a behavior with a specific purpose to influence the activities 
of group members to achieve common goals designed to provide individual and 
organizational benefits. Leaders are the decisive factor in determining the results 
of operations undertaken by an organization. Scouting is a process of education 
outside the school environment and outside the family in the form of interesting, 
fun, healthy, regular, directional, practical activities conducted by nature with the 
basic principles of scouting methodology which is the ultimate goal of character 
education. 
In response to that, Ta'mirul Islamic boarding schools apply leadership 
through scouting, with learning that is not boring. Armed with the above 
background the author tries to examine the leadership in scouting activities 
Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta. The problems to be studied in this 
research are: (1) How to plant leadership through scouting activities in Ta'mirul 
Islam boarding schools Surakarta academic year 2016/2017. 
The main purpose of this study is to describe the planting of leadership 
through scouting activities in Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta academic 
year 2016/2017. This research is field research (field research) because data taken 
directly from field with descriptive qualitative writing method. The data collection 
method used is the observation to get the data directly the process of scouting 
activities, geographical location of the school, interviews conducted to Sunardi 
Sudjani as chairman of the custody of the cottage, Fatimah Azzahra as chairman 
of the scout movement coordinator, documentation to take a general overview 
Ta'mirul Islam boarding schools Surakarta about the history of establishment, 
organizational structure of scouting, vision, mission, purpose and means of 
infrastructure. The method taken is descriptive qualitative analysis. 
Based on the results obtained, it can be concluded that leadership in 
scouting activities include: (1) talent and ability in self (2) environment and 
training. Applied to the scouting activities. 
 





 ِمْيِح َّرلا ِنٰمْح َّرلا ِللها ِمْسِب 
 نِإ ءَنِسُف َْنأ ِروُرُش ْنِم ِِهب ُذوُع َنَو ،ُُهرِفْغ َتْسَنَو ُهُنيِعَتْسَنَو ُهُدَمَْنَ ِه ِلي َدْمَْلْا   يَس ْنِم َوءَئ  ءَمَْعأ ِت
،ءَِني  ُه ليا  لاِإ َهِيإ َلا ْنَأ ُدَهْشَأَو ،ُهَي َىِدءَه َلاَف ْلِلْضُي ْنَمَو ،ُهَي  لِضُم َلاَف ُه ليا ِهِدْه َي ْنَم َو َُهي
 ُدَهْشَأ ًاريِذَنَو ًايرِشَب  قَْلِْءب ُهَلَسَْرأ ُُهيوُسَرَو ُهُدْبَع اًد مَُمح  نَأ. 
 
Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dicurahkan, sehingga 
skripsi yang berjudul “Penanaman Kepemimpinan Melalui Kegiatan 
Kepramukaan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta(Studi Kasus 
Santriwati Kelas 5 KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017)” dapat penulis selasaikan. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurahkan Rasulullah Muhammada Salallahu ‘alaihi wassalam yang menjadi 
penutup para Nabi serta menjad  tauladan akhir zaman. 
Skripsi ini mengungkapkan tentang Penanaman Kepemimpinan yang 
diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Ta’mirul Islam dengan tujuan untuk 
mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan 
tertentu pada situasi tertentu. Maka untuk mencapai tujuan ini Pondok Pesantren 
Ta’mirul Islam menanamkan melalui kegiatan kepramukaan yang 
diselenggarakannya. Hasilnya lebih bisa dilihat secara langsung. 
Sangat disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak 
mendapatkan ilmu yang baru yang belum diketahui sebelumnya dan memperoleh 
bimbingan demi bimbingan dalam menghadapi kesulitan guna kesempurnaan 
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